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RESUMO
(VWXGRV UHFHQWHV UHYHODPTXH RU UHWURÁH[R WtSLFR GR GLDOHWR FDLSLUD $PDUDO 
>@ DLQGDSHUPDQHFH HQYROWRSRUDWLWXGHV HVWHUHRWLSDGDV H HVWLJPDWL]DGDV DSHVDUGH
FDPSDQKDVGHWRGDQDWXUH]DWHQWDUHPPLQLPL]DUTXDOTXHUWLSRGHSUHFRQFHLWR3RURXWUR
ODGRDVSHVTXLVDVTXHEXVFDPGHOLPLWDUDRFRUUrQFLDGHVVDYDULDQWHGHPRQVWUDPTXHVXD
DPSOLWXGHpYDVWDQRSRUWXJXrVEUDVLOHLUR'LDQWHGHVVHFHQiULRSDUDGR[DOHFRPEDVHQRV
HVWXGRVVREUHDWLWXGHVOLQJXtVWLFDVGHVHQYROYLGRVSHOD6RFLROLQJXtVWLFD/DERY>@
EXVFDPRVFRPHVWHDUWLJRHYLGHQFLDUXPDSRVVtYHOMXVWLÀFDWLYDSDUDHVVDDSDUHQWHGLVFRUGkQFLD
HQWUHDVQRUPDVREMHWLYDHVXEMHWLYDTXHSHUPHLDPDYLWDOLGDGHGRUFDLSLUD3DUDWDQWR
SDUWLPRVGDDQiOLVHGDVUHVSRVWDVGHLQIRUPDQWHVQDWXUDLVGR7ULkQJXOR0LQHLURGDGDV
DTXHVW}HVTXHYHUVDPVREUHSDUWLFXODULGDGHItVLFDVHPRUDLVGHXPIDODQWHGHWHQWRUGRU
UHWURÁH[R IUHQWH D RXWUR IDODQWH FXMR UyWLFR FDUDFWHUtVWLFR p R JORWDO'HQWUH RV UHVXOWDGRV
FRQVWDWDPRVTXHHPERUDDYDULDQWHUHWURÁH[DHVWHMDDLQGDFHUFDGDSHORHVWHUHyWLSRGRFDLSLUD
VHXV IDODQWHVDSUHVHQWDPÀGHOLGDGH OLQJXtVWLFDGHYLGRD IDWRUHVPRUDLVSUySULRVGR FDLSLUD
JHQXtQR$GHPDLVLQIHULPRVTXHDPDQXWHQomRGHVVHUyWLFRGHYHVHVREUHWXGRjH[LVWrQFLD
GHXPSUHVWtJLRHQFREHUWRPRWLYDGRSHODVFDUDFWHUtVWLFDVSRVLWLYDVGRFDLSLUDVRPDGDVjVXD
QRYDFRQÀJXUDomRLVWRpDGHSHVVRDVLQVHULGDVHPXPFRQWH[WRPDUFDGRSHORVXFHVVRGDV
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GXSODVVHUWDQHMDVHGHSHVVRDVIDPRVDVHPJHUDOTXHWUD]HPFRPRPDUFDRUUHWURÁH[R
DOpPpFODURGRGHVHQYROYLPHQWRHFRQ{PLFRGRLQWHULRUGHDOJXQVHVWDGRVTXHSRVVLELOLWDPDRV
¶FDLSLUDV·GHKRMHXPDYDQoRGHQtYHOVRFLDO
ABSTRACT
5HFHQW VWXGLHV VKRZWKDW WKHUHWURÁH[U W\SLFDORI  WKH FDLSLUDGLDOHFW $PDUDO
>@VWLOOUHPDLQVVWHUHRW\SHGDQGVWLJPDWL]HGGHVSLWHDOOVRUWVRI FDPSDLQJVWU\LQJWR
OHVVHQDQ\NLQGRI SUHMXGLFH2QWKHRWKHUKDQGUHVHDUFKWKDWWU\WRDQDO\]HWKHRFFXUUHQFH
RI  WKLV YDULDQW VKRZ WKDW LW LVKLJKO\SUHVHQW LQ%UD]LOLDQ3RUWXJXHVH ,Q IDFH RI  VXFKD
SDUDGR[DOVFHQDULRDQGEDVHGRQVWXGLHVRQOLQJXLVWLFDWWLWXGHVGHYHORSHGLQ6RFLROLQJXLVWLFV
/DERY>@ WKLVDUWLFOHDLPVDW LGHQWLI\LQJSRVVLEOH UHDVRQV IRU WKLVDSSDUHQW
PLVPDWFK EHWZHHQ WKH REMHFWLYH DQG VXEMHFWLYH QRUPV WKDW XQGHUOLH WKH YLWDOLW\ RI  WKH
FDLSLUDU,QRUGHUWRDFFRPSOLVKWKLVJRDOWKLVVWXG\DQDO\]HGWKHDQVZHUVSURYLGHGE\
LQIRUPDQWVERUQLQWKHUHJLRQNQRZQDV7ULkQJXOR0LQHLURZKRXVHUHWURÁH[ULQ
FRPSDULVRQZLWKRWKHUVSHDNHUVZKRVHUKRWLFFKDUDFWHULVWLFLVJORWWDO$PRQJWKHÀQGLQJVLW
ZDVYHULÀHGWKDWDOWKRXJKWKHUHWURÁH[YDULDQWLVVWLOOVXUURXQGHGE\WKHFDLSLUDVWHUHRW\SH
LWVVSHDNHUVSUHVHQWOLQJXLVWLFIDLWKIXOQHVVGXHWRPRUDOLVVXHVW\SLFDORI WKHJHQXLQHFDLSLUD
SHRSOH%HVLGHVLWZDVSHUFHLYHGWKDWWKLVUKRWLFLVPDQWDLQHGPDLQO\GXHWRWKHH[LVWHQFHRI 
DFRYHUWSUHVWLJHZKLFKVWHPVIURPWKHFDLSLUD·VSRVLWLYHFKDUDFWHULVWLFVLQDGGLWLRQWRDQHZ
FRQÀJXUDWLRQWKDWLVSHRSOHLQVHUWHGLQDFRQWH[WZKLFKEHDUVWKHVXFFHVVRI VHUWDQHMRVLQJHUV
DQGIDPRXVSHRSOHLQJHQHUDOZKRVHDFFHQWLQFOXGHWKHUHWURÁH[U,QDGGLWLRQWRWKDWWKHUH
LVDOVRWKHHFRQRPLFGHYHORSPHQWRI WKHLQWHULRURI VRPH%UD]LOLDQVWDWHVZKLFKDOORZWRGD\·V
FDLSLUDVWRDGYDQFHWKHLUVRFLDOOHYHO
PALAVRAS-CHAVE
UUHWURÁH[RDWLWXGHVOLQJXtVWLFDVUHFRQÀJXUDomRGRFDLSLUD
KEYWORDS
UHWURÁH[UOLQJXLVWLFDWWLWXGHVUHFRQÀJXUDWLRQRI WKHFDLSLUD 
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Introdução 
>@/DVDFWLWXGHVLQÁX\HQGHFLVLYDPHQWHHQORVSURFHVRV
GHYDULDFLyQ\FDPELROLQJtVWLFRTXHVHSURGXFHQHQODV
FRPXQLGDGHVGHKDEOD8QDDFWLWXGIDYRUDEOHRSRVLWLYD
SXHGHKDFHU TXHXQ FDPELR OLQJtVWLFR VH FXPSODPiV
UDSLGDPHQWHTXHHQFLHUWRVFRQWH[WRVSUHGRPLQHHOXVR
GHXQDOHQJXDHQGHWULPHQWRGHRWUDTXHODHQVHxDQ]D²
DSUHQGL]DMHGHXQDOHQJXDH[WUDQMHUDVHDPiVHÀFD]TXH
FLHUWDVYDULDQWHVOLQJtVWLFDVVHFRQÀQHQDORVFRQWH[WRV
PHQRV IRUPDOHV \ RWUDV SUHGRPLQHQ HQ ORV HVWLORV
FXLGDGRV 8QD DFWLWXG GHVIDYRUDEOH R QHJDWLYD SXHGH
OOHYDUDODEDQGRQR\HOROYLGRGHXQDOHQJXDRLPSHGLUOD
GLIXVLyQGHXQDYDULDQWHRXQFDPELROLQJtVWLFR0RUHQR
)HUQDQGH]
$IRUPDomRSOXULpWQLFDGRSRUWXJXrVEUDVLOHLURHVXDFRQVHTXHQWH
PLVFLJHQDomR OLQJXtVWLFD WrPLQFLWDGRGHVGHR LQtFLRGDGpFDGDGH
HVWXGLRVRV GD iUHD D GHVFUHYHU SHFXOLDULGDGHV GRV GLDOHWRV TXH DTXL
FRH[LVWHP$ DQiOLVH GRPRVDLFR OLQJXtVWLFR EUDVLOHLUR Mi HYLGHQFLDGR
SRULQ~PHURVHVWXGRVGLDOHWDLVHQULTXHFHVHDLQGDPDLVFRPRDGYHQWR
GD6RFLROLQJXtVWLFDHGRVHVWXGRV VREUHDWLWXGHVHFUHQoDV OLQJXtVWLFDV
LQFOXLQGRVHRXWURVIDWRUHVFRPRLGDGHVH[RHVFRODULGDGHSRVLomRVRFLDO
H DV DWLWXGHV GRV IDODQWHV SURSRUFLRQDQGR DVVLP XPD FRPSUHHQVmR
PDLVEHPGHOLQHDGDGDYDULDomRHPXGDQoDOLQJXtVWLFDV
 [...] “As atitudes LQÁXHQFLDP GHFLVDPHQWH QRV SURFHVVRV de YDULDomR e PXGDQoD 
OLQJXtVWLFDTXH RFRUUHP QDV FRPXQLGDGHV GH IDOD. 8PD atitude IDYRUiYHO ou SRVLWLYD 
SRGH ID]HUFRPTXHXPD PXGDQoD OLQJXtVWLFD VHFXPSUDPDLV UDSLGDPHQWH TXHHP
FHUWRVFRQWH[WRV SUHGRPLQH o uso GHXPD OtQJXD HPGHWULPHQWRGHRXWUDTXHo ensino 
DSUHQGL]DJHP GHXPDOtQJXDHVWUDQJHLUD VHMDPDLV HÀFD]TXH certas variantes OLQJXtVWLFDV 
VHFRQÀQHPD FRQWH[WRV PHQRVIRUPDLV e RXWUDVSUHGRPLQHPQRVHVWLORVFXLGDGRV8PD
atitude GHVIDYRUiYHO ou QHJDWLYD SRGH levar DRDEDQGRQR HDRHVTXHFLPHQWRGH XPD 
OtQJXD ou LPSHGLUD GLIXVmR GHXPD variante ou de XPD PXGDQoDOLQJXtVWLFDµ7UDGXomR
nossa). 
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0RYLGRV SRU FRHUo}HV VRFLDLV H SHOR SUySULR FDUiWHU GH
KHWHURJHQHLGDGH GD OtQJXD RV LQGLYtGXRV GHOHJDP jV YDULHGDGHV
OLQJXtVWLFDV H HP SULPHLUD LQVWkQFLD D VHXV IDODQWHV VHQWLPHQWRV TXH
YmRGHVGHDDIHWLYLGDGHDWpDGHVYDORUL]DomRXPDYH]TXH´DDYDOLDomRGH
LQIHULRULGDGHRXGHVXSHULRULGDGHFRQIHULGDDDOJXPDVSHFWROLQJXtVWLFR
HVWi DVVRFLDGD DRV YDORUHV VRFLDLV H QmR jV FDUDFWHUtVWLFDV LQHUHQWHV j
OLQJXDJHPµ/HLWH2LPSDFWRGHWDLVDWLWXGHVSRGHSURYRFDUD
GLVVHPLQDomRRPHQRUXVRRXDWpPHVPRDH[WLQomRGHXPDYDULDQWH
$GHPDLVSRGHUHYHODUSDGU}HVVRFLDLVGRFRQWH[WRHPTXHVHXVXVXiULRV
HVWmR LQVHULGRV MiTXH´XPDYDULHGDGH OLQJtVWLFDYDOHRTXHYDOHPRV
VHXVIDODQWHVLVWRpYDOHFRPRUHÁH[RGRSRGHUHGDDXWRULGDGHTXHHOHV
WrPQDVUHODo}HVHFRQ{PLFDVHVRFLDLVµ*1(55(
$OJXQV HVWXGRV UHFHQWHV VREUH R >`] GR SRUWXJXrV EUDVLOHLUR
GRUDYDQWH3%GHPRQVWUDPTXHHVVHUyWLFRGHVFULWRSRU$PDUDO
>@FRPRFDUDFWHUtVWLFDGRGLDOHWRFDLSLUDWHPVLGRDOYRGHDWLWXGHV
QHJDWLYDV%RWDVVLQL/HLWH*XLRWL1RHQWDQWR
SHVTXLVDV DWXDLV FRPR DV GH $JXLOHUD H 6LOYD %UDQGmR 
&DVWURGHQWUHRXWUDVWDPEpPUHYHODPTXHRUUHWURÁH[RDR
FRQWUiULRGRTXHSUHYLD$PDUDO3>@HQFRQWUDVHHPH[SDQVmR
QR 3% 3DUD LOXVWUDU D DVVHUWLYD p YiOLGR FLWDU GDGRV GD FLGDGH GH
&XULWLED²35FROHWDGRVSHOR$WODV/LQJXtVWLFRGR%UDVLO(ALiB)RVTXDLV
 5HVVDOWDPRV TXH R VtPEROR [`@ H DV GHQRPLQDo}HV YDULDQWH FDLSLUD U FDLSLUD H YDULDQWH
UHWURÁH[DVHUmRXWLOL]DGDVDRORQJRGHVWDGLVVHUWDomRSDUDUHIHUHQFLDUFRPRPHVPRYDORUGH
YHUGDGHRUUHWURÁH[R
3 (P  DQR GH SXEOLFDomR GH2'LDOHWR &DLSLUD $PDUDO FKDPDYD D DWHQomR SDUD R IDWR
GHTXHDV WUDQVIRUPDo}HV VRFLDLV VREUHWXGRTXHDWXDYDPQRHVWDGRGH6mR3DXORDOWHUDYDP
R SURFHVVR GLDOHWDO DOL HP FXUVR PDUJLQDOL]DQGR RV JHQXtQRV FDLSLUDV Mi HQWmR acantoados HP
SHTXHQDVORFDOLGDGHVRTXHGHWHUPLQDULDRGHVDSDUHFLPHQWRGDTXHOHIDODUHPSUD]RPDLVRXPHQRVEUHYH 
$PDUDO
 23URMHWR$WODV/LQJXtVWLFRGR%UDVLO$/L%WUDWDVHGHSURMHWRQDFLRQDOHLQWHULQVWLWXFLRQDO
FRPVHGHQD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGD%DKLDVREDSUHVLGrQFLDGD'U6X]DQD$OLFH0DUFHOLQR
&DUGRVRHGLULJLGRSRU XP &RPLWr1DFLRQDOIRUPDGRSRUSHVTXLVDGRUHVGHXQLYHUVLGDGHVGH
RLWRHVWDGRV23URMHWR$/L%YLVDGHVFUHYHUDYDULDQWHEUDVLOHLUDGDOtQJXDSRUWXJXHVDQRVQtYHLV
IRQpWLFRIRQROyJLFRVHPkQWLFROH[LFDOHPRUIRVVLQWiWLFRSRUPHLRGDDSOLFDomRGHTXHVWLRQiULRV
D LQIRUPDQWHV GH WRGR WHUULWyULR QDFLRQDO SDUD DVVLP IRUPDU XP EDQFR GH GDGRV SDUD D
HODERUDomRGHXP$WODV/LQJXtVWLFRGHkPELWRQDFLRQDO5HFHQWHPHQWHHPRXWXEURGH
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DSRQWDPSDUDXPDSURGXWLYLGDGH VLJQLÀFDWLYDGR UHIHULGR UyWLFR DOJR
QmRGHWHFWDGRHPDQRGDSXEOLFDomRGR$WODV/LQJXtVWLFRGR3DUDQi 
$JXLOHUD6LOYDHPVHXWUDEDOKRWDPEpPYROWDGRSDUDD
UHDOL]DomRGHVVDYDULDQWHQR7ULkQJXOR0LQHLURUHJLVWUDTXHDSHVDUGH
SDVVDGRVDQRVGDSXEOLFDomRGR(VERoR GH XP$WODV GH0LQDV*HUDLV 
5LEHLURHWDORUUHWURÁH[RDLQGDSUHGRPLQDHQWUHRVIDODQWHV
GDUHJLmRHWHQGHDDPSOLDUVXDiUHDJHRJUiÀFDHVRFLDOGHDEUDQJrQFLD
SRLVRFRUUHUHSUHVHQWDWLYDPHQWHQDIDODGRVMRYHQV
$GHPDLVpIDWRTXHRGHVHQYROYLPHQWRVRFLDOGHFLGDGHVLQWHULRUDQDV
GRVXOGH0LQDV*HUDLVGH*RLiVGH6mR3DXORHGR3DUDQiIRFRVGD
YDULDQWHUHWURÁH[DYHPLPSXOVLRQDQGRXPDQRYDFXOWXUDFDLSLUDRXVHMD
DTXHODDGYLQGDQDPDLRULDGDVYH]HVGRVURGHLRVHGHVHXVSDUWLFLSDQWHV
TXH DSHVDUGH WUD]HUHPPDUFDVGRVFDLSLUDVGHRXWURUDRFXSDPQmR
UDUDPHQWH OXJDUHV VRFLDLV SULYLOHJLDGRV QmR DQGDPPDLV GH FDUURoDV
PDVGHFDUURVHFDPLRQHWDVGRDQRQmRXVDPPDLVURXSDVUHPHQGDGDV
SHORJDVWRGRWHPSRPDVVLPRULHQWDGDVSHODPRGD(SULQFLSDOPHQWH
QmRID]HPGHORQJDVDRXWLOL]DUVHXUFDLSLUD$R ODGRGLVVRR IRUWH
FUHVFLPHQWRGHGXSODVVHUWDQHMDVHGHSHVVRDVIDPRVDVGHWHQWRUDVGHVVH
UyWLFR DMXGDPJUDGDWLYDPHQWHQDPDQXWHQomRHTXLoiQDGLIXVmRGR
UUHWURÁH[R&RPDÀQDOLGDGHGHHQWHQGHUHVLVWHPDWL]DUHVVHSRVVtYHO
FHQiULRSDUDGR[DODFHUFDGR>`@HPSUHHQGHPRVHPXPDSHVTXLVD
TXHDOpPGHYHULÀFDUDVXDGLVWULEXLomRHVSiFLRVRFLDOHPFRGDVLOiELFD
DQDOLVRXFRPEDVHQDSURSRVWDGRVSVLFyORJRVVRFLDLV/DPEHU/DPEHUW
5 dos IDOVRVSDUHVDVDWLWXGHVHFUHQoDV OLQJXtVWLFDVGHIDODQWHV
PLQHLURVHPUHODomRDRUFDLSLUD
IRUDPSXEOLFDGRV GRLV YROXPHV GR$/L% XPGH FDUiWHU LQWURGXWyULR H RXWUR FRPSRVWR SRU
FDUWDVOLQJXtVWLFDVFRPGDGRVFROKLGRVQDVFDSLWDLVEUDVLOHLUDV
5 3DUD/DERY  >@ HVVD WpFQLFD p >@ ´R LQVWUXPHQWREiVLFR DJRUD DPSODPHQWH
XWLOL]DGRSDUDRHVWXGRGHUHDo}HVVXEMHWLYDVjOLQJXDJHP>@(VVDVDWLWXGHVQmRHPHUJHPGH
IRUPDVLVWHPiWLFDVHDSHVVRD IRUTXHVWLRQDGDGLUHWDPHQWHVREUHRVGLDOHWRVPDVVHHODÀ]HU
GRLVFRQMXQWRVGH MXOJDPHQWRVGHSHUVRQDOLGDGHVREUHRPHVPRIDODQWHXVDQGRGXDV IRUPDV
GLIHUHQWHVGDOtQJXDHVHQmRSHUFHEHUHPTXHpRPHVPRIDODQWHVXDVDYDOLDo}HVVXEMHWLYDVGDOtQJXD
HPHUJLUmRFRPRGLIHUHQoDVQDVGXDVSRQWXDo}HVµ
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1. Breve aporte teórico
(PQRVVRPHLRpDPSODPHQWHGLVVHPLQDGRRIDWRGHTXHH[LVWHP
OtQJXDV GLDOHWRV H YDULHGDGHV TXH UHSUHVHQWDP FODVVHV VRFLDLV PDLV
HOHYDGDVRXSUHVWLJLDGDVFDUDFWHUtVWLFDTXH OKHV LQFXWHQDPDLRUSDUWH
GDVYH]HVXPOXJDUSULYLOHJLDGRQDHVFDODVRFLDORXVHMDPDLRUstatus. A 
SRVLomRVRFLDOTXHRFXSDXPDOtQJXDRXXPGLDOHWRVRPDGDjVFUHQoDVH
DRVVHQWLPHQWRVTXHRLQGLYtGXRPDQWpPHPUHODomRDRVVHXVXVXiULRV
GHÀQH D DWLWXGH OLQJXtVWLFD (P RXWURV WHUPRV SRGHPRV HQWHQGrOD
FRPR XPD SRVWXUD XP FRPSRUWDPHQWR SRVLWLYR RX QHJDWLYR GLDQWH
GH XPD OtQJXD RX GH XPD YDULHGDGH OLQJXtVWLFD SDUWLFXODU EHP FRPR
IUHQWHDRVVHXVIDODQWHV7DUDOORDRDERUGDURWHPDDFUHVFHQWD
R FRQFHLWR GH LGHQWLGDGH OLQJXtVWLFD HQWHQGHQGR TXH DV DWLWXGHV VmR
´DUPDVXVDGDVSHORVUHVLGHQWHVSDUDGHPDUFDUVHXHVSDoRVXDLGHQWLGDGH
FXOWXUDO VHX SHUÀO GH FRPXQLGDGH GH JUXSR VRFLDO VHSDUDGRµ ,VVR
SRVWR R LQGLYtGXR DR VH SRVLFLRQDU SRVLWLYD RXQHJDWLYDPHQWH IUHQWH
DXPDYDULHGDGHUHYHVWHVHGHXPDLGHQWLGDGHTXHRGLIHUHQFLDGHXP
JUXSRHWQLDRXSRYR
$ QRomR GH LGHQWLGDGH HVWi OLJDGD SRU VXD YH] j FRQVFLrQFLD
OLQJXtVWLFDRXVHMDRIDODQWHSUHFLVDWHUDFDSDFLGDGHGHFRQKHFHUEHP
FRPRGHGLVWLQJXLUDVGLIHUHQoDVTXHHQJOREDPDOtQJXDRXDVYDULHGDGHV
TXH R URGHLDP %DUERVD  DSURSULDQGRVH GH 6FKHUIHU 
GHIHQGHTXHDFRQVFLrQFLDOLQJXtVWLFD´HVWiOLJDGDjOtQJXDSHORSRGHUGH
REMHWLYDomRTXHHVWDFRPSRUWDHSHODVFDWHJRULDVGHGHVFULomRTXHFRORFD
jGLVSRVLomRµXPDYH]TXHp´SHODOtQJXDTXHH[SUHVV}HVGHIRUPDÀ[D
GHFDUiWHUFRPXPHHVWHUHRWLSDGRSRGHPVHUWUDQVPLWLGDVHÀFD]PHQWHµ
3DUD/ySH]0RUDOHV  D HVFROKDGHXPDYDULDQWH HPGHWULPHQWR
GHRXWUD VXS}H SHORPHQRV GXDV KLSyWHVHV D SULPHLUD p D GH TXHR
IDODQWHUHFRQKHoDjH[LVWrQFLDGDVGXDVYDULHGDGHVMiDVHJXQGDUHPHWHj
FRQVFLrQFLDVRFLROLQJXtVWLFDKDMDYLVWDTXHHODUHJXODPHQWDRVSRVLFLRQDPHQWRV
OLQJXtVWLFRVDGRWDGRVSHORVXVXiULRVGHXPD OtQJXDRXGHXPGLDOHWR
GHVHQFDGHDQGRDWLWXGHVOLQJXtVWLFDV'HQWUHDVDWLWXGHVOLQJXtVWLFDVPDLV
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HVWXGDGDVSRGHPRVFLWDUDKLSHUFRUUHomR/DERYDVHJXUDQoDHD
LQVHJXUDQoDOLQJXtVWLFD&DOYHWDHVWHUHRWLSDomRDHVWLJPDWL]DomR
)DJJLRQ)URVLHWDORSUHVWtJLRRGHVSUHVWtJLRHRSUHVWtJLR
HQFREHUWR/DERY0RUHQR)pUQDGH].
'H DFRUGR FRP /DERY  >@ SRGHPRV FODVVLÀFDU DV
DYDOLDo}HV VRFLDLV GLUHFLRQDGDV SDUD DV YDULHGDGHV OLQJXtVWLFDV HP WUrV
FDWHJRULDVRVLQGLFDGRUHVRVPDUFDGRUHVHRVHVWHUHyWLSRV2VSULPHLURV
VmRRV WUDoRV OLQJXtVWLFRVTXH LQFLGHPQDYDULDomRVRFLDOPDVTXHQD
PDLRULDGDVYH]HVQmRHVWmRQRQtYHOGHFRQVFLrQFLDGRVIDODQWHVRXVHMD
SRXFRLQÁXHQFLDPQRMXOJDPHQWRTXHID]HPGLDQWHGHXPDYDULHGDGH
RXGHVHXXVXiULR$RFRQWUiULRRVPDUFDGRUHVVmRWUDoRVSUHVHQWHVQD
YDULDomRVRFLDOHQDHVWLOtVWLFDTXHH[HUFHPXPDLQÁXrQFLDVLJQLÀFDWLYD
QDDYDOLDomRGHXPIDODQWHHGHVXDYDULHGDGH4XDQGRHVVHVPDUFDGRUHV
VmRPXLWRQRWiYHLVRXVHMDSHUFHSWtYHLVSHORLQGLYtGXRHSHODVRFLHGDGH
WHPRVHQWmRDFRQVROLGDomRGRHVWHUHyWLSRHVHXFRQVHTXHQWHLPSDFWR
VRFLDOQDFRPXQLGDGHGHIDOD6LQWHWLFDPHQWHSRGHPRVGHÀQLURWHUPR
HVWHUHyWLSRFRPRXPSURFHVVRGHFDWHJRUL]DomRGHQDWXUH]DVXEMHWLYD
LPSXOVLRQDGRSRUSDGU}HVFULVWDOL]DGRVQDVRFLHGDGH(PRXWURVWHUPRV
pDWLSLÀFDomRHDUHGXomRGHDOJXpPRXGHDOJXPJUXSRWHQGRHPYLVWD
VXDVSHFXOLDULGDGHVRXVHMDVHXVPDUFDGRUHV(VVDVPHVPDVPDUFDVRX
WUDoRVTXHVHUYHPSDUDLQFOXLURIDODQWHRXXPJUXSRHPGHWHUPLQDGD
FDWHJRULDRXWLSRSRGHWRUQiOR´PHQRVGHVHMiYHORXVHMDXPLQGLYtGXR
1RWUDEDOKRGH6LOYDLQWLWXODGR&UHQoDVHDWLWXGHVOLQJXtVWLFDVGHIDODQWHVGDVUHJL}HVQRUWHHFHQWUDO
GR3DUDQiXPDDQiOLVHVHJXQGRRVSULQFtSLRVGH:DOODFH/DPEHUWEHPFRPRQRDUWLJR2SRGHU
GHXPDGLIHUHQoDXPHVWXGRVREUHFUHQoDVHDWLWXGHVOLQJXtVWLFDVGH6LOYDH$JXLOHUDpDERUGDGR
GHWDOKDGDPHQWHFDGDFRQFHLWR
1HVWHWUDEDOKRDGRWDPRVDGHÀQLomRGHFRPXQLGDGHGHIDODSURSRVWDSRU0RUHQR)HUQiQGH]
´ XQDFRPXQLGDGHGHKDEODHVWiIRUPDGDSRUXQFRQMXQWRGHKDEODQWHVTXHFRPSDUWHQ
HIHFWLYDPHQWH DO PHQRV XQD OHQJXD SHUR TXH DGHPiV FRPSDUWHQ XQDV PLVPDV DFWLWXGHV
OLQJXtVWLFDVXQDVPLVPDVUHJODVGHXVRXQPLVPRFULWpULRDODKRUDGHYDORUDUVRFLDOPHQWHORV
KHFKRVOLQJtVWLFRVXQRVPLVPRVSDWURQHVVRFLROLQJXtVWLFRVµ
´8PD FRPXQLGDGH GH IDOD HVWi IRUPDGD SRU XP FRQMXQWR GH IDODQWHV TXH FRPSDUWLOKDP
HIHWLYDPHQWH DRPHQRV XPD OtQJXDPDVTXH DOpPGLVVR FRPSDUWLOKDPDVPHVPDV DWLWXGHV
OLQJXtVWLFDVDVPHVPDVUHJUDVGHXVRXPPHVPRFULWpULRDRDYDOLDUVRFLDOPHQWHIDWRVOLQJXtVWLFRV
RVPHVPRVSDGU}HVVRFLROLQJXtVWLFRVµ7UDGXomRQRVVD
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SRVVXLXPWUDoRTXHVHLPS}HjDWHQomRHSRGHDIDVWDUDVSHVVRDVTXH
GHL[DPGHYHU VHXVRXWURVDWULEXWRV7DO WUDoRpRHVWLJPDµ )DJJLRQ
2VTXHQmRSRVVXHPVHUmRRVQRUPDLVFDSD]HVGHGLVFULPLQDU
HUHGX]LUDVFKDQFHVGRVTXHRSRVVXHPFRPEDVHHPLGHRORJLDVHHP
LQWHUIHUrQFLDVVHPIXQGDPHQWR 7RGDYLDVHJXQGR/DERY>@
HPERUD VHMDP HVWLJPDWL]DGRV RV WUDoRV OLQJXtVWLFRV HVWHUHRWLSDGRV
VRIUHPDOWHUDo}HVGHstatusGHDFRUGRFRPDVPXGDQoDVVRFLDLVDRORQJR
GRWHPSRIDWRTXHSRGHSRVLFLRQDUXPDYDULDQWHTXHKRMHRFXSDXP
OXJDULQIHULRUHPXPDHVFDODPDLVEHPSRVLFLRQDGDQDVRFLHGDGHRXYLFH
HYHUVD'LWRGHRXWUDIRUPD
FDVR KDMD XPD IRUWH UHDomR VRFLDO FRQWUD HVVHV WUDoRV
OLQJXtVWLFRV HVVD UHDomR SRGH GHVHQFDGHDU ´XP UiSLGR
SURFHVVR GH HOLPLQDomR H FRQVHTXHQWHPHQWH R VHX
GHVDSDUHFLPHQWR 3RU RXWUR ODGR FDVR R JUXSR RX
FRPXQLGDGHGHIDODTXHIDoDXVRGHWDLVWUDoRVSDVVHP
D VHU DYDOLDGRV SRVLWLYDPHQWH H REWHQKD QRWRULHGDGH
QDVRFLHGDGHRPRYLPHQWRFRQWUiULRSRGHRFRUUHUHR
WUDoROLQJXtVWLFRDQWHVHVWLJPDWL]DGRSRGHVHWRUQDUDOYR
GHDYDOLDo}HVSRVLWLYDVFKHJDQGRPHVPRDVHUFRSLDGR
/HLWH
&RP EDVH QRV SRVWXODGRV VREUH DWLWXGHV OLQJXtVWLFDV DTXL
DSUHVHQWDGRVSURFXUDPRVQHVWHDUWLJRHYLGHQFLDUTXDLVVmRDVDWLWXGHV
PDQLIHVWDGDVSHORVLQIRUPDQWHVHPTXHVWmREHPFRPRYHULÀFDUGHTXH
IRUPDHODVSRGHPLQWHUIHULUQDYLWDOLGDGHGRUFDLSLUD
2. A pesquisa: aspectos metodológicos
2V GDGRV H UHVXOWDGRV DSUHVHQWDGRV QHVWH DUWLJR ID]HP SDUWH GD
SHVTXLVDGHPHVWUDGRGH6LOYD7DOHVWXGRLQWLWXODGR2UFDLSLUDQR
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WULkQJXORPLQHLURXPHVWXGRGLDOHWROyJLFRHGHDWLWXGHVOLQJXtVWLFDVWHPFRPREDVH
RV SULQFtSLRV WHyULFRPHWRGROyJLFRV GD 'LDOHWRORJLD 3OXULGLPHQVLRQDO
7KXQHGD6RFLROLQJXtVWLFD/DERYTXHWUDWDGHDWLWXGHVH
FUHQoDVOLQJXtVWLFDV
1D RSRUWXQLGDGH IRL LQYHVWLJDGD D GLQDPLFLGDGH H D GLVWULEXLomR
GRUUHWURÁH[RQRVPXQLFtSLRVGH)UXWDO&DPSLQD9HUGH,WXUDPD
,WXLXWDED 3UDWD H 8EHUOkQGLD WRGRV VLWXDGRV QR 7ULkQJXOR 0LQHLUR
DQDOLVDGDV HP WHPSR DSDUHQWH H UHDO D SDUWLU GD FRPSDUDomR GH GRLV
FRUSRUD RX PHOKRU GRLV UHFRUWHV VLQFU{QLFRV UHDO WLPH XP FRP RV
GDGRVGHGR(VERoRGHXP$WODVOLQJXtVWLFRGH0LQDV*HUDLV - EALMG 
5LEHLURHWDOHRXWURFRPGDGRVUHFHQWHVFROHWDGRVSDUDHVWD
SHVTXLVDHSHORSURMHWR$WODV/LQJXtVWLFRGR%UDVLO$/L%UHJLRQDO
GR35HP
$GHPDLVDÀPGHYHULÀFDUVHDUHDOL]DomRGDYDULDQWHUHWURÁH[DHVWi
FRQGLFLRQDGDRXQmRjVFUHQoDVHDWLWXGHVIRUDPFRORFDGRVSDUDDXGLomR
GRVLQIRUPDQWHVHQWUHYLVWDGRVGXDVJUDYDo}HVGHXPWH[WROLGRSRU
XPSDUGHORFXWRUHVGLIHUHQWHVHQDVHTXrQFLDDSOLFDGRXPTXHVWLRQiULR
EDVHDGRQRPpWRGRWHyULFRGRVSVLFyORJRV VRFLDLV/DPEHUW/DPEHUW

9DOHOHPEUDUTXHHVVHVHVWXGLRVRVDQDOLVDUDPDWLWXGHVOLQJXtVWLFDVSRU
PHLRGHXPDUWLItFLRGHQRPLQDGRWpFQLFDGRVIDOVRV SDUHV1DUHDOLGDGH
HOHVDSUHVHQWDYDPDRXYLQWHVLQJOHVHVHIUDQFHVHVXPDJUDYDomRRUDOLGD
HPIUDQFrVRUDHPLQJOrVDGYLQGDHQWUHWDQWRGDPHVPDSHVVRD²RV
LQGLYtGXRVTXHRXYLDPDVJUDYDo}HVSRUpPSHQVDYDPTXHVHWUDWDYDP
GHIDODQWHVGLIHUHQWHV(VVHVRXYLQWHVHPVHJXLGDSUHHQFKLDPXPDÀFKD
DYDOLDWLYD DSRQWDQGR GHIHLWRV H TXDOLGDGHV OLJDGRV DR FDUiWHU EHOH]D
SRVWXUDHQWUHRXWUDVFDUDFWHUtVWLFDVGRGRQRGDYR]$VVLP/DPEHUW
7UDWDVHGHVHLVFDUWDVPLVWDVTXHDSUHVHQWDPRFRUUrQFLDVGRUUHWURÁH[R6mRHODVDUFRtULV
3 - DUFRGDYHOKDRUYDOKRPRUPDoRestrela dalvaVDOWRPRUWDOVRPDGDVjFDUWDTXH
DSUHVHQWDDLVyIRQDGRUUHWURÁH[R
&RPS}HPVHGRVGDGRVFROKLGRVLQORFRQDVFLGDGHVPHQFLRQDGDV(PFDGDORFDOLGDGHIRUDP
HQWUHYLVWDGRVLQIRUPDQWHVHVWUDWLÀFDGRVSRUVH[RKRPHQVHPXOKHUHVHSRUGXDVIDL[DV
HWiULDV,H,,²DQRV
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/DPEHUWDFUHGLWDYDPYHULÀFDURVMXOJDPHQWRVGDVSHVVRDVGLDQWH
GH RXWUDV EDVHDGRV DSHQDV QD YR] H QHVVH SDUWLFXODU QD OtQJXD TXH
XWLOL]DP
1HVWHWUDEDOKRFRPDVGHYLGDVDGHTXDo}HVXWLOL]DPRVXPPpWRGR
VHPHOKDQWH DR GHVVHV SHVTXLVDGRUHV VROLFLWDPRV D GRLV LQIRUPDQWHV
KRPHQV FRP LGDGHV H SURÀVV}HV VHPHOKDQWHV XPQDWXUDO GR LQWHULRU
GR 3DUDQi TXH DSUHVHQWD FRPR FDUDFWHUtVWLFD R U UHWURÁH[R H
RXWURGDUHJLmRGD=RQDGD0DWDGH0LQDV*HUDLVFXMRUyWLFRpRU
JORWDO SDUD OHUHPXP WH[WR TXHRIHUHFH YiULDV SDODYUDV FRPU HP
coda interna (VVDV OHLWXUDV IRUDP JUDYDGDV H DR ÀQDO GD SHVTXLVD
GLDOHWROyJLFDDSUHVHQWDGDVDRVLQIRUPDQWHVSDUDTXHSUHHQFKHVVHPXPD
ÀFKDDYDOLDWLYDQDTXDODSRQWDYDPVXDRSLQLmRDUHVSHLWRGDDSDUrQFLD
SURÀVVmRSRVWXUDFDUiWHULQWHOLJrQFLDHRXWURVGRVGRQRVGDVYR]HV
3. Os resultados
3.1 Síntese dos resultados dialetológicos
2VGDGRVOHYDQWDGRVQDVVHLVORFDOLGDGHVH[FHWXDQGRVHDTXHGDGH
UVRPDPXPWRWDOGHUyWLFRVGLVWULEXtGRVHQWUHRFRUUrQFLDV
GD YDULDQWH UHWURÁH[D  H  GD JORWDO 1RVVR HVWXGR HP
2SWDPRVSRUWUDEDOKDUFRPHVVDVGXDVYDULDQWHVSRUTXHWDQWRRVGDGRVUHFHQWHVFROHWDGRV
SHOR$/L%35TXDQWRRVGR($/0*GHPRQVWUDPTXHQDUHJLmR6XOLQFOXLQGRR7ULkQJXOR
0LQHLURRUDSHVDUGHVHUQDPDLRULDGRVFDVRVSUHGRPLQDQWHHQFRQWUDVHHPFRQFRUUrQFLD
FRPRXWURVUyWLFRVVREUHWXGRFRPRJORWDO
2WH[WRHPTXHVWmRWUDWDVHGHR)RFRQDÀUPH]D2QRYtVVLPRFUHPHSROLWHQVRUGHVRMDFRQWpP
XP DWLYR FRP D SURWHtQD GR JUmR TXH VHJXQGR R IDEULFDQWH SURSRUFLRQD XP HIHLWR WHQVRU
LPHGLDWRPDVDWpDtDSURPHVVDpLGrQWLFDjGRVRXWURVSURGXWRVGRPHUFDGR2JUDQGHIDWRU
GLIHUHQFLDOVHULDRH[FOXVLYRGHUPRJOLFtGLR7UDWDVHGRDo~FDUYHJHWDOTXHDJHQDVÀEUDVGDSHOH
SDUDUHWDUGDUDSHUGDGHÁH[LELOLGDGH$VVLPRSURGXWRJDUDQWHDXPHQWDUHPDSURGXomR
GHFROiJHQR VXEVWkQFLD UHVSRQViYHOSHODÀUPH]DGRV WHFLGRV$OpPGLVVRR ODQoDPHQWR OHYD
XPFRPSRVWRTXHHVWLPXODDUHQRYDomRFHOXODU(VWiGLVSRQtYHOHPYHUV}HVSDUDGLYHUVDVIDL[DV
HWiULDVQDIyUPXODGLXUQDHQRWXUQDHSRGHVHUHQFRQWUDGRQDVIDUPiFLDVPHUFHDULDVHPHUFDGRV
 (VWD ÀFKD FRP DGDSWDo}HV IRL UHWLUDGD GR WUDEDOKR GH %HUJDPDVFKL  TXH WUDWD GH
DWLWXGHVOLQJXtVWLFDVUHVSDOGDGDWDPEpPQRPpWRGRGH/DPEHUW/DPEHUW
3DUDXPDOHLWXUDFRPSOHWDGRVUHVXOWDGRVGHVVDSHVTXLVDFRQVXOWDU6,/9$µ
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WHPSRUHDOUDWLÀFRXGHVVDIRUPDDHVWDELOLGDGHHDSUHGRPLQkQFLDGR
UUHWURÁH[RQR7ULkQJXOR0LQHLURFRQIRUPHMiDSRQWDYDPRVGDGRV
GR($/0*HP9HULÀFDPRVQRHQWDQWRDLQFXUVmRGRUJORWDO
QmRPDSHDGDSHORDWODVPDVSUHVHQWHKRMHHPWRGDVDVFLGDGHVVHMDHP
PDLRURXPHQRUJUDX
3.2 Descrição e análise das crenças e atitudes linguísticas
2TXHVWLRQiULRXWLOL]DGRSDUD HVWDSDUWHGDSHVTXLVD FRQIRUPH Mi
PHQFLRQDPRVYHUVDVREUHDVSHFWRVItVLFRVVRFLDLVHPRUDLVGRVORFXWRUHV
VHQGRXPFRPDPDUFDGRUFDLSLUDIDODQWHHRXWURFRPDGRU
JORWDO IDODQWH $V FDUDFWHUtVWLFDV DYDOLDGDV SRGHP VHU GLYLGLGDV HP
TXDWURJUXSRVGHDFRUGRFRPRH[SRVWR
L ItVLFD H SVtTXLFD HVWD SHVVRD TXH YRFr RXYLX p IHLD  p
LQWHOLJHQWH
LL OLJDGDVjIDODHVVDSHVVRDTXHYRFrRXYLXVHQWHYHUJRQKDGH
IDODUDVVLPIDODFRUUHWDPHQWH
LLL VRFLDLVHVWDSHVVRDTXHYRFrRXYLXpHVWXGDGDpDWUDVDGD
VRIUHSUHFRQFHLWRVRFLDO
LY DWLWXGLQDLVPRUDLVHVWDSHVVRDTXHYRFrRXYLXpJURVVD
pWUDEDOKDGRUDDMXGDRVRXWURVTXDQGRSUHFLVDPGi
YDORUDRVHQVLQDPHQWRVGRVSDLVpGHFRQÀDQoD
2 TXHVWLRQiULR DSUHVHQWDGR DRV HQWUHYLVWDGRV HUD FRPSRVWR SRU
GXDV RSo}HV GH UHVSRVWD FRQFRUGR RX GLVFRUGR $OpP GDV TXHVW}HV
H[SOLFLWDGDV SURS~QKDPRV XPD SHUJXQWD GLUHWD VREUH D SURÀVVmR
H[HUFLGDSHORVGRQRVGDVYR]HVTXHHOHVRXYLDP
$ DQiOLVH JHUDO GRV GDGRV UHYHORX TXH DV TXHVW}HV UHIHUHQWHV
jV SHFXOLDULGDGHV ItVLFDV H SVtTXLFDV JUXSR , QmR GHVHQFDGHDUDP
GLIHUHQoDVSRLVGRVLQIRUPDQWHVDFUHGLWDPTXHWDQWRRIDODQWHGR
UUHWURÁH[RTXDQWRRGRUJORWDOp IHLRHFRQFRUGDPTXHos 
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GRLVVmRLQWHOLJHQWHV(PYLUWXGHGLVVRDQDOLVDPRVRVUHVXOWDGRVREWLGRV
PHGLDQWHRVGHPDLVJUXSRVGHFDUDFWHUtVWLFDV
1R JUiÀFR  DSUHVHQWDPRV RV Q~PHURV UHODFLRQDGRV FRP DV
UHVSRVWDVGDGDVjVGHPDLVSHUJXQWDV
*5É),&2 5HVXOWDGRVGDVFUHQoDVHDWLWXGHVGRVIDODQWHV
/HJHQGDGRJUiÀFR
4HVWDSHVVRDTXHYRFrRXYLXVHQWHYHUJRQKDGHIDODUDVVLP
4IDODFRUUHWDPHQWH
4pHVWXGDGD
4VRIUHSUHFRQFHLWRVRFLDO
4pDWUDVDGD
4pJURVVD
4pWUDEDOKDGRUD
4DMXGDRVRXWURVTXDQGRSUHFLVDP
4HQJDQDRVRXWURV
4GiYDORUDRVHQVLQDPHQWRVGRSDL
4pGHFRQÀDQoD
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$ DSDUHQWH HVWDELOLGDGH HQWUH DV RSLQL}HV FRPHoD D WRPDU RXWUD
IRUPDTXDQGRHQWUDPHPSDXWDDVSHFXOLDULGDGHVOLJDGDVjPDQHLUDGH
IDODUGRVLQIRUPDQWHVXPDYH]TXHGHOHVFRQFRUGDPTXHRIDODQWH
VHQWHYHUJRQKDGDVXDIDODHSHQVDPTXHHOHIDODFRUUHWDPHQWH
HQTXDQWRTXH DV UHVSRVWDV GDGDV DR IDODQWHGRU FDLSLUD IDODQWH 
DWLQJHPUHVSHFWLYDPHQWHH
1DVTXHVW}HVVHJXLQWHVLVWRpQDTXHODVUHIHUHQWHVjVFDUDFWHUtVWLFDV
VRFLDLVUHXQLGDVQRJUXSR,,,UHJLVWUDPRVDLQGDXPDGHSUHFLDomRPDLRU
GLULJLGDDRIDODQWHSRLVQDRSLQLmRGRVLQIRUPDQWHVHOHWHPPHQRV
HVWXGR  VRIUHPDLV SUHFRQFHLWR VRFLDO  H SDUHFH VHU XPD
SHVVRDPDLVDWUDVDGDTXDQGRFRPSDUDGRDRIDODQWHGHWHQWRUGR
UJORWDOTXHIRLXQDQLPHPHQWHFDUDFWHUL]DGRFRPRDOJXpP
HVWXGDGRHDFRPHWLGRGHPHQRVSUHFRQFHLWRHDWUDVRVRFLDO
5HVXOWDGRV LQYHUVRV SRUpP IRUDP REWLGRV QDV SHUJXQWDV
UHODFLRQDGDVDRVDVSHFWRVDWLWXGLQDLVHPRUDLVGRVGRQRVGDVIDODV$V
UHVSRVWDVGHVVDYH] DSRQWDUDPTXHRGHVSUHVWtJLR DQWHV DWULEXtGRDR
IDODQWHUHFDLVREUHRRXWUR9HMDPRV
x 4XHVWmR  DSHQDV  DFUHGLWDP TXH R IDODQWH GR U
UHWURÁH[RVHMDXPDSHVVRDJURVVDWDOSRUFHQWDJHPVREHSDUD
TXDQGRWUDWDPRVGRIDODQWHGRUJORWDO
x 4XHVWmRPHQRVSHVVRDVSHQVDPTXHHVWHIDODQWHGRU
JORWDO p WUDEDOKDGRU  HP FRQWUDSDUWLGD XP Q~PHUR
PDLRUDMXt]DRPHVPRHPUHODomRDRIDODQWH
x 4XHVWmR  VRPHQWH PHWDGH GRV HQWUHYLVWDGRV 
FRQFRUGDTXHRIDODQWHDMXGDRVRXWURVTXDQGRSUHFLVDP
HVVHQ~PHURFUHVFHSDUDTXDQGRVHWUDWDGRIDODQWH
x 4XHVWmR SRXFRV LQIRUPDQWHV  MXOJDP R IDODQWH
SRVVXLGRUGR [`@ FRPRDOJXpPTXHHQJDQDRVRXWURVPDLV
SHVVRDVQRHQWDQWRDYDOLDPGHVVDIRUPDRIDODQWHGR
[K@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x 4XHVWmR  D DOWD SRUFHQWDJHP GH  UHYHOD TXH RV
LQGLYtGXRV SHQVDP TXH R IDODQWH  Gi PDLV YDORU DRV
HQVLQDPHQWRVGRVSDLVIUHQWHDRIDODQWH
x 4XHVWmR XPD GLIHUHQoD VLJQLÀFDWLYD DSRQWD DLQGD TXH
HVWHpYLVWRFRPRXPDSHVVRDGHPHQRVFRQÀDQoDTXH
DTXHOH
&RQIRUPHR H[SRVWR FRQVWDWDPRV TXHR IDODQWH GHWHQWRU GRU
UHWURÁH[R p DYDOLDGR QHJDWLYDPHQWH TXDQGR HVWmR HP SDXWD DVVXQWRV
UHODFLRQDGRVGLUHWDPHQWHjVXDIDODHDTXHVW}HVVRFLDLV&RQWXGRTXDQGR
VHWUDWDGHDVSHFWRVPRUDLVUHJLVWUDPRVTXHDDYDOLDomRpSRVLWLYD7DO
UHVXOWDGRpDLQGDUDWLÀFDGRPHGLDQWHDDQiOLVHGDVSURÀVV}HVDWULEXtGDV
DRVIDODQWHVGLVSRVWDVQRTXDGUR
48$'52 3URÀVV}HVDWULEXtGDVDRIDODQWHGRUUHWURÁH[RHDRGR
UJORWDO
3URÀVV}HVUUHWURÁH[R N°. 3URÀVV}HVUJORWDO N°.
$JULFXOWRU  $GYRJDGR 
&RPHUFLDQWH  Médico 
Estudante  3URIHVVRU 
Locutor  $JULFXOWRU 
$GYRJDGR  Gerente 
$X[LOLDUGHHVFULWyULR  (PSUHViULR 
Balconista  Locutor 
(PSDFRWDGRU  $oRXJXHLUR 
Entrevistador  Ator 
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)XQFLRQiULR3~EOLFR  Jornalista 
0HFkQLFR  3XEOLFLWiULR 
Médico  1mRUHVSRQGHX 
2SHUiULR 
Pedreiro 
5HSyUWHU 
6HUYLoRVJHUDLV 
7UDEDOKDGRUUXUDO 
Vendedor 
1mRUHVSRQGHX 
Total: 24 24
3RUPHLRGHVVHTXDGURpSRVVtYHOYHULÀFDUTXHDVSURÀVV}HVPDLV
EHP DYDOLDGDV VRFLDOPHQWH IRUDP HP PDLRU Q~PHUR DWULEXtGDV DR
IDODQWHGRUJORWDOSRLVGRVHQWUHYLVWDGRVDFUHGLWDPTXHVHWUDWD
GHXPDGYRJDGRHSHQVDPTXHHOHpPpGLFR1DUHDOLGDGHVDOYRDV
FLWDo}HVGHDoRXJXHLURHDJULFXOWRUTXHDWLQJHPGDVUHVSRVWDVRV
GHPDLVRItFLRVUHTXHUHPHQVLQRVXSHULRURXQRPtQLPRXP
JUDXGH LQVWUXomRPHGLDQR$RDJUXSDURVQ~PHURVFRQVWDWDPRVTXH
DVIXQo}HVPDLVSUHVWLJLDGDVSHUID]HPRWRWDOGHGDVUHVSRVWDV
DVPHQRVSUHVWLJLDGDVHUHSUHVHQWDPDEVWHQo}HVGHUHSRVWD
4XDQGRDQDOLVDPRVRVFDUJRVLQGLFDGRVSDUD RIDODQWHGRUFDLSLUD
RVUHVXOWDGRVVmRFRQWUiULRVRXVHMDGRVLQIRUPDQWHVDWULEXHPD
HVVHIDODQWHSURÀVV}HVTXHQmRH[LJHPQtYHLVDOWRVGHHVFRODULGDGHWDLV
FRPRDJULFXOWRUEDOFRQLVWDHPSDFRWDGRUPHFkQLFRWUDEDOKDGRUUXUDO
SHGUHLURHQWUHRXWURV5HJLVWUDPRVDSHQDVXPDRFRUUrQFLDSDUDPpGLFR
HXPDSDUDDGYRJDGRTXHVRPDPDSHQDV+RXYHGHDEVWHQomR
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GH UHVSRVWD H  UHIHUHPVH D RFXSDo}HV TXH VXSRVWDPHQWH VmR
PHGLDGDV SHOR HVWXGR FRPR SRU H[HPSOR HQWUHYLVWDGRU IXQFLRQiULR
S~EOLFRORFXWRUHDVVLPSRUGLDQWH
9DOH OHPEUDU TXH D PDLRU SDUWH GRV HQWUHYLVWDGRV GHVWD SHVTXLVD
FRPS}HXPXQLYHUVRGHSHVVRDVVLPSOHVFRPEDL[RSRGHUDTXLVLWLYRH
QtYHOGHHVFRODULGDGHDOJXQVHVWXGDUDPDSHQDVXPDQRGXUDQWHDYLGD
WRGD$OpPGLVVRWRGRVHOHVH[HUFHPSURÀVV}HVTXHQmRH[LJHPXPJUDX
HOHYDGRGHHVSHFLDOL]DomRFRPRDVGHPRWRULVWD ID[LQHLUDEDOFRQLVWD
GRPpVWLFD SHGUHLUR HQWUH RXWUDV (P IDFH GLVVR H GRV UHVXOWDGRV
REWLGRVQHVWDSDUWHGDSHVTXLVDHQIDWL]DPRVDSUHVHQoDKLSRWpWLFDGR
VHQWLPHQWRGH LGHQWLGDGHGRV LQIRUPDQWHVSDUDFRPR IDODQWHGRU
UHWURÁH[R2XWUR IDWRU LPSRUWDQWH TXH SURYDYHOPHQWH LQÁXHQFLRX RV
GDGRVGL]UHVSHLWRjSRVVtYHOLGHQWLÀFDomROLQJXtVWLFDGRVHQWUHYLVWDGRV
FRPRIDODQWHGRUFDLSLUDKDMDYLVWDTXHHVVHpRUyWLFRFDUDFWHUtVWLFR
GDIDODGR7ULkQJXOR0LQHLUR
&RPEDVHQHVVHFHQiULRSXGHPRVGHWHFWDULJXDOPHQWHDSUHVHQoD
GRVFRPSRQHQWHVGDDWLWXGHOLQJXtVWLFDFLWDGRVSRU*yPH]0ROLQD
DVDEHURFRPSRQHQWHFRJQLWLYRQRTXDO LQWHUYrPRVFRQKHFLPHQWRV
H SUpMXOJDPHQWRV GRV IDODQWHV WDLV FRPR DV FUHQoDV D FRQVFLrQFLD
VRFLROLQJXtVWLFD RV HVWHUHyWLSRV HQWUH RXWURV R FRPSRQHQWH DIHWLYR
EDVHDGRHPMXt]RVGHYDORUDFHUFDGDVFDUDFWHUtVWLFDVGDIDODHSRUÀP
R FRPSRQHQWH FRQDWLYRTXH UHÁHWH D WHQGrQFLD D UHDJLUSHUDQWHGDGR
FRQWH[WR
(PVXPDRVUHVXOWDGRVHRVtQGLFHVREWLGRVSRUPHLRGDVTXHVW}HV
DQDOLVDGDVSRVVLELOLWDPFRQMHFWXUDUTXHH[LVWHHQWUHRVLQIRUPDQWHVXPD
FRQVFLrQFLDVRFLROLQJXtVWLFDGDPDUFDTXHUHFREUHDYDULDQWHFDLSLUDRX
VHMDVXEMHWLYDPHQWHHOHVDFUHGLWDPTXHHVVHWUDoRIRQpWLFRpSUySULRGH
XPDSHVVRDPDLV VLPSOHVPHQRV HVWXGDGDSRVVXLGRUDGH IDODPHQRV
FRUUHWDPDVTXHSRURXWURODGRDMXGDWUDEDOKD UHVSHLWDPDLVHHQJDQD
PHQRVVHXVHPHOKDQWH7DOUHVXOWDGRSRGHHVWDUDVVRFLDGRDRHVWHUHyWLSR
GRFDLSLUDFULVWDOL]DGRFXOWXUDOPHQWHHPQRVVDVRFLHGDGHLVWRpRGHXPD
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SHVVRDPDLVKRQHVWDKXPLOGHHFRQÀiYHO(PRXWURVWHUPRVSRGHPRV
LQIHULU TXH HOHV DWULEXHP DR IDODQWH  TXDOLGDGHV SRVLWLYDV TXH FUHHP
LQWHUQDOL]DGDVHPVLPHVPRVGHVHQFDGHDQGRGHVVDIRUPDXPSURFHVVR
GHOHDOGDGHOLQJXtVWLFD
$GHPDLVDFUHGLWDPRVTXHDSUHGRPLQkQFLDPHVPRSDVVDGDVPDLV
GH WUrVGpFDGDV HQWUHXP FRUSXVHRXWURGRU UHWURÁH[RFRQVWDWDGD
QD SDUWH GLDOHWROyJLFD GHVWD SHVTXLVD SRGH HVWDU YLQFXODGD j QRYD
FRQÀJXUDomRGR FDLSLUDTXHDOpPGHSRVVXLUDVTXDOLGDGHVPRUDLVTXH
RXWURUDRFDUDFWHUL]DYDKRMHWDPEpPSRGHVHUYLVWRFRPRXPLQGLYtGXR
GRWDGRGHXPD VLWXDomRÀQDQFHLUD FRQVROLGDGDSURSULHWiULRGH WHUUDV
HEHQVTXHHOHID]TXHVWmRGHH[LELUQRVURGHLRVUHDOL]DGRVHPJUDQGH
SDUWHQRHVWDGRYL]LQKR LVWRpHP6mR3DXOR'LDQWHGHVVDPXGDQoD
EUXVFD DOJXPDV PDUFDV YROXQWiULD RX LQYROXQWDULDPHQWH SHUVLVWLUDP
H FRPR H[SRHQWH SRGHPRV FLWDU D IDOD TXH WUD] FRPR XPD GH VXDV
FDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDLVRUUHWURÁH[R
2 VHQWLPHQWR GH LGHQWLGDGH TXH VXSRPRV DWXDU HP QRVVRV
UHVXOWDGRV SRGH HVWDU UHODFLRQDGR DR TXH /DERY  GHQRPLQD GH
SUHVWtJLRHQFREHUWRFRYHUWSUHVWLJLHOLJDGRDRGHVHMRGRIDODQWHGHPDQWHU
VXD LGHQWLGDGH QR LQWHULRU GH VHX JUXSR VRFLDO'LWR GH RXWUD IRUPD
o FRYHUWSUHVWLJHHVWi OLJDGRDRYDORUTXHGHWHUPLQDGRJUXSRGHIDODQWHV
GHOHJDDXPDIRUPDOLQJXtVWLFDVXSRVWDPHQWHGHVSUHVWLJLDGD $´QRomR
GHSUHVWtJLRHQFREHUWRHVWiDVVRFLDGDjQRomRGD LGHQWLGDGHVRFLDODR
RUJXOKROLQJtVWLFRjSHUWLQrQFLDDXPDGDGDFODVVHVRFLDORXFRPXQLGDGH
GHIDODµ5RQFDUDWL
O novo statusGRFDLSLUDDVVRFLDGRDXPSURFHVVRGHPXGDQoDVRFLDO
GH UHYDORUL]DomR VRPDGR j VXD LPDJHP FXOWXUDOPHQWH FRQVWUXtGD GH
SHVVRDKRQHVWDHUHVSHLWDGRUDOKHSRVVLELOLWDPXOWUDSDVVDUDQHJDWLYLGDGH
GR HVWHUHyWLSR VRFLDOPHQWH GLIXQGLGR TXH H[LVWH HP WRUQR GR U
UHWURÁH[R H IDFXOWD DRV IDODQWHV GD FRPXQLGDGH LQYHVWLJDGD SUHVWLJLDU
HVVH UyWLFRHDYDOLDUSRVLWLYDPHQWHRSHUWHQFLPHQWRDRJUXSRHPTXH
VHLQVHUHDLQGDTXHUHVWHPUHVTXtFLRVGHVXDHVWLJPDWL]DomR3DUD3DLYD

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DVIRUPDVOLQJXtVWLFDVVRFLDOPHQWHGHVYDORUL]DGDVSRGHP
DVVXPLUXPDIXQomRGHJDUDQWLUDLGHQWLGDGHGRLQGLYtGXR
FRPXPGHWHUPLQDGRJUXSR VRFLDO ,VWR p VmR IRUPDV
SDUWLOKDGDVQR LQWHULRUGHXPJUXSRHDVVLQDODGRUDVGD
VXD LQGLYLGXDOLGDGH 6H XP LQGLYtGXR TXHU LQWHJUDU R
JUXSR GHYH SDUWLOKDU WDPEpP DOpP GDV VXDV LGpLDV H
DWLWXGHV D OLQJXDJHPYDORUL]DGDSRU HVVH JUXSR1HVWH
FDVR GHWHUPLQDGDV IRUPDV GH OLQJXDJHP SDVVDP D
SRVVXLUXPstatusQDPHGLGDHPTXHVmRGHVSURYLGDVGH
SUHVWtJLRQRLQWHULRUGDVRFLHGDGH
*XLRWWL  FKHJD D XP UHVXOWDGR VHPHOKDQWH DR HVWXGDU R
UHWURÁH[R QD FLGDGH GH 6mR -RVp GR 5LR 3UHWR $SHVDU GH YHULÀFDU
XP JUDXPpGLR GH HVWLJPDWL]DomR HPGLUHomR DR [`@ a autora constata 
DPDQXWHQomR GHVVH UyWLFR QD IDOD GRV  ULRSUHWHQVHV HQWUHYLVWDGRV
6HJXQGR HOD WDO PDQXWHQomR HVWi GLUHWDPHQWH OLJDGD DR FUHVFLPHQWR
HFRQ{PLFRGRLQWHULRUGH6mR3DXORQRTXDORUHIHULGRUyWLFRpPDUFD
dialetal. 
$OpP GRV LQGtFLRV TXH DV DWLWXGHV GRV LQIRUPDQWHV DSRQWDP HP
UHODomRDRUUHWURÁH[RRXWUDVYDULiYHLVH[WUDOLQJXtVWLFDVFRQVLGHUDGDV
QDSHVTXLVDFRPRRVH[RSRUH[HPSORDX[LOLDPQDFRPSUHHQVmRGRV
GDGRV1RFDVRGHVWHWUDEDOKRYHULÀFDPRVTXHHPERUDQXPHULFDPHQWH
DVGLIHUHQoDVVHPRVWUHPSRXFRH[SUHVVLYDVRVMRYHQVVmRPDLV
VHQVtYHLV jXWLOL]DomRGR [`@ TXDQGRFRPSDUDGRVFRPRV LQIRUPDQWHV
GDVHJXQGD IDL[DHWiULD *XLRWWL FRPEDVHHPGDGRVGD
IDODGH6mR-RVpGR5LR3UHWR²63DSXUDWDPEpPTXHR[`@pH[HFXWDGR
IRUWHPHQWHHQWUHRVLQIRUPDQWHVMRYHQV
'HVVDIRUPDSRGHPRVLQIHULUTXHDYDULiYHOIDL[DHWiULDGHVHQFDGHLD
PDLRUÀGHOLGDGHGRVMRYHQVHPUHODomRDRVHXUyWLFR5HVXOWDGRTXHSRGH
HVWDUDWUHODGRjQRYDFRQÀJXUDomRGRFDLSLUDMiFRPHQWDGDVRPDGDDR
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FUHVFHQWHQ~PHURGHSHUVRQDOLGDGHVIDPRVDVTXHQmRVHFRQVWUDQJHP
DRXWLOL]DURUSX[DGRFRPRSRUH[HPSOR*UD]LHOOD6RDUHV0DVVDIHUD
*UD]L0DVVDIHUDDWUL]HDSUHVHQWDGRUDGD79*ORER$QD0DULD%UDJD
0DIIHL$QD0DULD%UDJDDSUHVHQWDGRUDGHSURJUDPDGHFXOLQiULDWDPEpP
QD79*ORER+RUWrQFLDGH)iWLPD0DUFDULH[MRJDGRUDGHEDVTXHWH
DOpPGRVFRPHQWDULVWDVGHIXWHEROGDVSULQFLSDLVHPLVVRUDVGHWHOHYLVmR
SDXOLVWDHGRVMRUQDOLVWDVGR3URJUDPD&4&HQWUHRXWURV(VVHUHVXOWDGR
QRVOHYDWDPEpPDFRQMHFWXUDUTXHDYLGDGDYDULDQWHUHWURÁH[DpORQJD
KDMDYLVWDTXHRVMRYHQVDPDQWrP3RURXWURODGRpSRVVtYHOLQIHULUTXH
SURYDYHOPHQWHHPDOJXPPRPHQWRQDYLGDGRVLQIRUPDQWHVTXHKRMH
VmRLGRVRVDHVWLJPDWL]DomRGDYDULDQWHFDLSLUDSRVVDWHULQÁXHQFLDGRQD
VXDIDODMXVWLÀFDQGRDVVLPDPHQRUUHFRUUrQFLDHQWUHHOHV1RHQWDQWR
WDOLQIHUrQFLDQHFHVVLWDGHXPDSHVTXLVDTXHDFRQÀUPH
5XPRjVFRQFOXV}HV
2V UHVXOWDGRV GD SHVTXLVD GLDOHWROyJLFD YLQFXODGRV DRV GR HVWXGR
VREUHDVDWLWXGHVOLQJXtVWLFDVGRVQRVVRVLQIRUPDQWHVPLQHLURVSRVVLELOLWDP
DÀUPDU TXH DR FRQWUiULR GR TXH SUHYLD$PDUDO  >@ R U
UHWURÁH[RXPDGDVPDUFDVPDLVDXWrQWLFDVGRGLDOHWRFDLSLUDQmRHVWi
HPYLDVGHGHVDSDUHFLPHQWR3RGHPRVDVVHYHUDUPHGLDQWHHVWXGRHP
WHPSRDSDUHQWHTXHWDOYDULDQWHWHQGHDVHUPDQWLGDHQWUHRVIDODQWHVGR
7ULkQJXOR0LQHLURSRLVIRLUHJLVWUDGDQDIDODGHWRGRVRVLQIRUPDQWHV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGDLGDGHFRPLQFLGrQFLDPDLRUHQWUHRVMRYHQVTXH
VmRSRUH[FHOrQFLDRVSURSXOVLRQDGRUHVGHPXGDQoDVOLQJXtVWLFDV
$GHPDLVRVGDGRVUHYHODPDH[LVWrQFLDGRHVWLJPDPHUDPHQWHQR
VHQWLGRGHPDUFD DFHUFDGRU UHWURÁH[RHQYROWRQRHVWHUHyWLSRGR
FDLSLUD3RUpPDUHODomRGHLGHQWLGDGHOLQJXtVWLFDHTXLoiGHSUHVWtJLR
HQFREHUWRGRVLQIRUPDQWHVSDUDFRPDYDULDQWHUHWURÁH[DGHPRQVWUDP
VRPDGRDRSODQRKRUL]RQWDOTXHH[SXVHPRVTXHRHVWLJPDQmRLQWHUIHUH
HPVXDSURGXWLYLGDGH
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$OpP GLVVR ID]VH QHFHVViULR UHDOL]DU SHVTXLVDVPDLV DEUDQJHQWHV
TXHHQIDWL]HPFRQFHLWRVHSDGU}HVUHIHUHQWHVjVDWLWXGHVOLQJXtVWLFDVGDV
FRPXQLGDGHVGHIDODEHPFRPRVHMDOHYDGDHPFRQVLGHUDomRDLPDJHP
GR FDLSLUD QD VRFLHGDGH DWXDO 6y DVVLP SRGHUHPRV FRPSURYDU VH R
statusGLULJLGRDRUUHWURÁH[RHVWiGHIDWRPXGDQGRSDUDPHOKRUH
FRQVHTXHQWHPHQWHFRQGX]LQGRRVMRYHQVDXPSURFHVVRGHUHYDORUL]DomR
GRUUHWURÁH[RUHÁHWLGRQDOHDOGDGHOLQJXtVWLFDGHVHXVIDODQWHV
)LQDOL]DQGR HVSHUDPRV FRP HVWD SHVTXLVD DEULU HVSDoR SDUD TXH
IXWXURV HVWXGRV SDXWDGRV QHVVH WHPD IDoDP XP OHYDQWDPHQWR VREUH
FRPRDVRFLHGDGHYrRDWXDOFDLSLUDHDLPSRUWkQFLDTXHVXDÀJXUDHPLWH
SULQFLSDOPHQWH QR XQLYHUVR MRYHP 7DOYH] XP WUDEDOKR TXH OHYH HP
FRQVLGHUDomR HVVH TXHVLWR GHPRQVWUH FRPPDLV SURSULHGDGH R FXUVR
GHYLGDGDYDULDQWH FDLSLUD HQRVSHUPLWD ODQoDUXPDSUHYLVmRRSRVWD
DGH$PDUDO>@RUUHWURÁH[RHVWDULDHPYLDVGHH[SDQVmRHVHX
HVWHUHyWLSRDRVSRXFRVWHQGHDWRPDURXWUDIRUPDHDWUHODUVHjIDODGHXPDJHUDomR
GHFDLSLUDVHVFRODUL]DGRVHEHPVXFHGLGRV
Referências 
$*8,/(5$ 9DQGHUFL GH $QGUDGH Atlas Linguístico do Paraná. 
&XULWLED,PSUHQVD2ÀFLDO
BBBBBB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em Lavras ²0*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$0$5$/ $PDGHX O dialeto caipira >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%$5%26$ $GULDQD GH 2OLYHLUD %UDVLOLHQVHV H D LGHLD GR QmR
sotaque &DPSLQDV  'LVVHUWDomR 0HVWUDGR HP /LQJXtVWLFD ²
8QLYHUVLGDGH(VWDGXDOGH&DPSLQDV
%(5*$0$6&+,0DULD&=DQGRPHQHJKL Bilinguismo do dialeto 
LWDOLDQRSRUWXJXrV $WLWXGHV OLQJXtVWLFDV 5LR *UDQGH GR 6XO 
'LVVHUWDomR0HVWUDGRHP/HWUDVH&XOWXUDUHJLRQDO²8QLYHUVLGDGHGH
&D[LDVGR6XO&D[LDVGR6XO
%27$66,1,-DFTXHOLQH20Crenças e atitudes linguísticas quanto 
ao uso de róticos,Q6LJQXP(VWXGRVGD/LQJXDJHP/RQGULQDY
QS
%5$1'®26LOYLD)LJXHLUHGR1DVWULOKDVGR²5UHWURÁH[R6LJQXP
HVWXGRVGDOLQJXDJHP/RQGULQDYQS
&$/9(7 /RXLV -HDQ Sociolinguística: XPD LQWURGXomR FUtWLFD
7UDGXomR0DUFRV0DUFLRQLOR6mR3DXOR3DUiEROD
&$6752 9DQGHUVt 6DQW· $QD A resistência de traços do dialeto 
caipira HVWXGR FRP EDVH HP DWODV /LQJtVWLFRV UHJLRQDLV EUDVLOHLURV
S7HVH'RXWRUDGRHP(VWXGRVGD/LQJXDJHP8QLYHUVLGDGH
(VWDGXDOGH&DPSLQDV&DPSLQDV
)$**,21&DUPHP0DULD(VWLJPDFXOWXUDHDWLWXGHLQYHVWLJDo}HV
preliminares sobre o binômio prestígio/estigmatização na 
linguagem da Região de Colonização Italiana da Serra Gaúcha. 
,Q(VWLJPDFXOWXUDHDWLWXGHVOLQJXtVWLFDV&D[LDVGR6XO8QLYHUVLGDGH
&D[LDVGR6XOS
)526, 9LWDOLQD 0DULD )$**,21 &DUPHP0DULD '$/ &2512
Giselle Olivia Mantovani. EstigmaFXOWXUDHDWLWXGHVOLQJXtVWLFDV&D[LDV
GR6XO8QLYHUVLGDGH&D[LDVGR6XO
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*Ð0(= 02/,1$ -RVp 5DPyQ Actitudes lingüísticas en una 
comunidad bilíngüe y multidialectal:iUHDPHWURSROLWDQDGH9DOHQFLD
$QHMR Q ;;9,,, GHOD 5HYLVWD &XDGHUQRV GH )LORORJtD 9DOHQFLD
8QLYHUVLWDWGH9DOHQFLD
*1(55(0DXUL]LRLinguagem, escrita e poderHG6mR3DXOR
0DUWLQV)RQWHV
*8,277,/XFLDQD3UXGHQWH2(VWXGRGD9DULDQWH5HWURÁH[DQD
Comunidade de São José do Rio Preto'LVVHUWDomR GH0HVWUDGR
81(636mR-RVpGR5LR3UHWR
+($' )UDQNOLQ %ULDQ 2 HVWXGR GR UFDLSLUD QR FRQWH[WR VRFLDO. 
Revista de Cultura VozesYQSS
/$%29 :LOOLDP 3DGU}HV 6RFLROLQJXtVWLFRV 6mR 3DXOR 3DUiEROD
>@
BBBBBB:LOOLDPPrincipios del cambio lingüístico9RO )DWRUHV
LQWHUQRV 7UDGXomR GH 3HGUR0DUWtQ %XWUDJXHxR YHUVLyQ HVSDQKROD
0DGULG*UHGRV
BBBBBB:LOOLDPSociolinguistique3DULVeGLWLRQGH0LQXLW
/$0%(57:LOOLDP:/$0%(57:DOODFH(Psicologia Social Rio 
GH-DQHLUR=DKDU(GLWRUHV
/(,7(&kQGLGD0DUD%ULWRAtitudes linguísticasDYDULDQWHUHWURÁH[D
HPIRFR'LVVHUWDomR0HVWUDGRHP/LQJXtVWLFD²8QLYHUVLGDGH
(VWDGXDOGH&DPSLQDV
BBBBBB&kQGLGD0DUD%ULWR(VWHUHyWLSRVVRFLDLVHVXDVLPSOLFDo}HV
para os estudos sociolinguísticos. ,Q(VWXGRVGD/tQJXDJHP9RO
 1   'LVSRQtYHO HP KWWSZZZHVWXGRVGDOLQJXDJHPRUJ
VHHULQGH[SKSHVWXGRVGDOLQJXDJHPDUWLFOHYLHZ$UWLFOH $FHVVR
HP
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BBBBBB&kQGLGD0DUD%ULWRO /R/ em posição de coda silábica no 
falar campineiro7HVH 'RXWRUDGR8QLYHUVLGDGH(VWDGXDOGH
&DPSLQDV,QVWLWXWRGH(VWXGRVGD/LQJXDJHP
/Ð3(= 025$/(6 +XPEHUWR Sociolingüística 0DGUL *UHGRV

025(12)(51É1'(=)UDQFLVFRPrincipios del sociolingüística 
y sociologia del lenguaje%DUFHORQD$ULHO
3$,9$0DULDGD&RQFHLomR$YDULiYHO JrQHURVH[R ,Q02//,&$
0DULD &HFtOLD %5$*$ 0DULD /XL]D RUJV Introdução à 
sociolinguísticaRWUDWDPHQWRGDYDULDomRHG6mR3DXOR&RQWH[WR

5,%(,52 -RVp HWDOEsboço de um Atlas Linguístico de Minas 
Gerais5LRGH-DQHLUR)XQGDomR&DVDGH5XL%DUERVD
521&$5$7, &OiXGLD Prestígio e preconceito linguísticos.
Cadernos de Letras da UFF1   S  'LVSRQtYHO HP
KWWSZZZXIIEU$FHVVRHPMDQHLUR
6&+(5)(53A propos de une théorie et de l´étude empirique 
de la conscience linguistique ,Q ',770$5 1 6&+/,(%(1
/$1*(%'LH 6R]LROLQJXLVWLN LQ URPDQLVFKVSUDFKLJHQ /lQGHUQ /D
VRFLROLQJXLVWLTXHGDQVOHVSD\VGHODQJXHURPDLQH7ELQJHQ1DUU
6,/9$+HOHQ&ULVWLQDGD2UUHWURÁH[RQR7ULkQJXOR0LQHLURXP
HVWXGRJHRVVRFLROLQJXtVWLFR,Q)DELDQH&ULVWLQD$OWLQR 2UJ 2UJ
Múltiplos olhares sobre a diversidade linguísticaQRVFDPLQKRVGH
9DQGHUFL GH$QGUDGH$JXLOHUD HG/RQGULQD0LGLRJUDI Y  S 

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______. &UHQoDV H DWLWXGHV OLQJXtVWLFDV GH IDODQWHV GDV UHJL}HV
norte e central do Paraná XPD DQiOLVH VHJXQGR RV SULQFtSLRV GH
:DOODFH /DPEHUW  I 0RQRJUDÀD (VSHFLDOL]DomR HP /tQJXD
3RUWXJXHVD²8QLYHUVLGDGH(VWDGXDOGH/RQGULQD/RQGULQD
______. 2UFDLSLUDQR7ULkQJXOR0LQHLURXPHVWXGRGLDOHWROyJLFR
HGHDWLWXGHVOLQJXtVWLFDVS'LVVHUWDomR0HVWUDGRHP(VWXGRV
GD/LQJXDJHP²8QLYHUVLGDGH(VWDGXDOGH/RQGULQD/RQGULQD
BBBBBB $*8,/(5$ 9DQGHUFL GH $QGUDGH O poder de uma 
diferença: um estudo sobre crenças e atitudes linguísticas$OID
5HYLVWDGH/LQJXtVWLFD81(632QOLQHYQS
7$5$//2)HUQDQGR/XL]A pesquisa sociolinguística  HG6mR
3DXORÉWLFD
7+81+DUDOGA dialetologia pluridimensional no Rio da Prata. 
,Q67$+/=,:6$QD0DULD(VWXGRVGH9DULDomR/LQJXtVWLFDQR%UDVLO
e no Cone Sul3RUWR$OHJUH8)*56
5HFHELGRHPH$FHLWRHP
